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บทคดัย่อ 
 การพัฒนาคอลเลคชันผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษากระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุรี, พฒันาต้นแบบคอลเลคชนัผลติภณัฑ์
จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และประเมินต้นแบบคอลเลคชันผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ีแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คอืส ารวจขอ้มลูกระบวนการทางความคดิ
ของท้องถิ่น จากทัง้หมด 13 อ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี, พฒันาออกแบบผลติภณัฑ์ดว้ยการแนวคดิคอลเลคชนัโดย
เลอืกออกแบบ 3 ชุด มาจากการเลอืกความคดิเหน็ทีม่คี่ารอ้ยละจ านวนสูง จากทัง้หมด 13 ชุด ไดแ้ก่อ าเภอเมอืง คอื
สะพานแม่น ้าแควรอ้ยละ 95.6, อ าเภอสงัขละบุร ีคอืสะพานมอญ รอ้ยละ100 และอ าเภอศรสีวสัดิ ์คอืเขื่อนศรนีครนิทร์
รอ้ยละ 55.9 และประเมนิผลงานต้นแบบผลติภณัฑ์ด้วยการแนวคดิคอลเลคชัน เครื่องมอืประเมนิ คอื แบบสอบถาม
แบบค่าระดบั ผลการประเมนิต้นแบบผลติภณัฑ์แนวคดิคอลเลคชนั ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ต้นแบบ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 4.67 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.31, ดา้นความเหมาะสมในการผลติ อยู่ในระดบัมากค่าเฉลีย่ 4.50 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 และดา้นความเหมาะสมในการน าไปใช ้อยู่ในระดบัมากค่าเฉลีย่ 4.11 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.15 
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Abstract 
A product collection development From the local thought process Kanchanaburi purposed to study 
local thought processes Kanchanaburi Province, developed a product collection prototype from local thought 
processes Kanchanaburi and evaluated the product collection prototype from the local thought process 
Kanchanaburi. Divided into 3 steps: exploring the local process of thought from 13 districts in Kanchanaburi 
Province, develop product design with collection concept by choosing 3 sets of designs from choosing 
opinions that have a high percentage of all 13 sets, including Muang District Namely, River Kwai Bridge, 95.6 
%, Sangkhla Buri District is 100% Mon Bridge and Si Sawat District Namely, Srinakarin Dam, 55.9% and 
evaluated the product prototype with the collection concept Assessment tools are level-level questionnaires. 
Evaluation results of the prototype concept collection products Quality of prototype products at the highest 
level, mean value 4.67, standard deviation 0.31, suitable for production at a high level, the average value 
was 4.50, the standard deviation of 0.47, and the suitability for use. at a high level, average 4.11, standard 
deviation 0.15 
 
Keywords : Collection, Product, souvenir, District in Kanchanaburi province
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บทน า 
 กาญจนบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นจงัหวดัที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทัง้ธรรมชาติ และประวตัิศาสตร์ ในจังหวัด
กาญจนบุรมีปีระเพณีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่นัน้ ๆ ยงัเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ทีท่างรฐับาล
ใหก้ารสนบัสนุน จากเศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง อกีทัง้แหล่งท่องเทีย่วมากมายทีม่อียู่ของจงัหวดั สิง่หนึ่งที่
ตอ้งเตรยีมรบัปรมิาณคนทีม่าเยอืน กค็อืผลติภณัฑข์องฝาก ของทีร่ะลกึ ส าหรบันกัท่องเทีย่ว ทัง้นี้จงัหวดักาญจนบุรยีงั
ไดม้ขีองมคี่าทีส่ าคญัและยงัเป็นผลติภณัฑห์ลกัส าคญั ของจงัหวดัทีน่ักท่องเทีย่วไม่ว่าจะมาจากต่างชาตหิรอืในประเทศ
สนใจเป็นพิเศษ คือพลอยไพลนิและนิลเมอืงกาญจน์ แต่ในขณะนี้พลอยไพลนิปรมิาณน้อย คงเหลือแต่นิลที่ยงัคงมี
จ าหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายของฝากของทีร่ะลกึ รูปทรงยงัไม่สะท้อนเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ของชุมชนหรอื 
กระบวนการคดิดา้นผลติภณัฑใ์นจงัหวดักาญจนบุร ีทีแ่น่นอน จงึท าใหผ้ลติภณัฑข์องฝาก ของทีร่ะลกึมรีาคาไม่ต่างกนั 
ของทีร่ะลกึนัน้จะเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วหลายกลุ่ม หลายชนชาต ิแต่กย็งัไม่เป็นสนิคา้ทีโ่ดดเด่นหรอืขายดมีากนัก  
แต่หากผลติภณัฑ์ของฝากของที่ระลกึนัน้เป็นผลติภณัฑ์ที่ม ีที่มามคีวามเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น การน าวสัดุพื้นถิ่น 
หรอืผลติภณัฑ์ที่มอียู่แล้วมาผ่านกระบวนการทางความคดิ ของคนในชุมชน ทอ้งถิน่ หรอืศกึษาสถานทีท่่องเที่ยวเชงิ
ประวตัศิาสตร ์โบราณสถานของจงัหวดักาญจนบุร ีและในรายวชิาดา้นการออกแบบ วชิาการศกึษาอตัลกัษณ์ และวชิา
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ล่าวถงึ แนวทางการออกแบบผลติภณัฑ ์จากกระบวนการความคดิของทอ้งถิน่ทีต่้องสอดคลอ้งกบั
สิง่ทีชุ่มชนหรอืทอ้งถิน่นึกถงึ เช่น สถานทีท่่องเทีย่ว โบราณสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดักาญจนบรุ ี และ
เพื่อสอดรบักบัเศรษฐกิจที่ก าลงัเจรญิเติบโตขึน้เรื่อย ๆ ของจงัหวดักาญจนบุร ีการสร้างผลติภัณฑ์ใหม่ เพื่อพฒันา
ชุมชนและท้องถิน่ ใหอ้ยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื ดว้ยการผสมผสานกระบวนการทางความคดิของชุมชน ทอ้งถิน่แลว้กลัน่กรอง 
เพื่อใหไ้ดเ้อกลกัษณ์เฉพาะ มรีปูแบบสวยงามสะดุดตา เป็นทีน่่าสนใจเป็นทางเลอืกของนกัท่องเทีย่วหรอืผูพ้บเหน็ 
 ดงันัน้กลุ่มผูว้จิยัจงึมเีป้าหมายในการเลอืกใชค้วามคดิเหน็ของกลุ่มนักศกึษาทีเ่รยีนวชิาการศกึษาอตัลกัษณ์, 
วชิาการวาดเสน้ และวชิาที่เกี่ยวกบัดา้นการออกแบบ ซึง่เป็นผูท้ี่ไดร้บัการปลูกฝังพื้นฐานทางศลิปกรรม และมคีวาม
เขา้ใจในการน าอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ไปใชป้ระโยชน์หรอืสื่อสาร อกีทัง้มมีุมมองในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ีอยู่
ในระดบัสรา้งผลงานได ้มาสู่กระบวนการพฒันาคอลเลคชนัผลติภณัฑจ์ากกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดั
กาญจนบุรต่ีอไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษากระบวนการทางความคดิในแต่ละทอ้งถิน่ ของจงัหวดักาญจนบุร ี
 2. เพื่อพฒันาคอลเลคชนัผลติภณัฑจ์ากกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ี
 3. เพื่อประเมนิตน้แบบคอลเลคชนัผลติภณัฑจ์ากกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ี
 
ขอบเขตของการวิจยั 
พืน้ท่ีศึกษา 
 1. ผลจากการศกึษากระบวนการทางความคิดของท้องถิ่น จาก 13 อ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี ได้มาจาก
ขอ้มลูความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาการศกึษาอตัลกัษณ์, วชิาการวาดเสน้ และวชิาทีเ่กีย่วกบัดา้นการออกแบบ 
 2. เป็นการน าขอ้มลูทีศ่กึษา และน ามาออกแบบในสถานทีข่องคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1. กระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ี 
 2. ความเป็นคอลเลคชนัของผลติภณัฑ ์
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 ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ กระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ีสง่ผลต่อการพฒันาคอลเลคชนั
ผลติภณัฑ ์
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การพัฒนาคอลเลคชันผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี ใช้
กระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ (พสิมยั รตันโรจน์สกุล, 2558) โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 
 ตอนท่ี1 ส ารวจข้อมูลกระบวนการทางความคิดของท้องถ่ิน จากทุกอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี 
1. ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูคอื นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาการศกึษาอตัลกัษณ์, วชิาการวาดเสน้ และวชิาทีเ่กีย่วกบั
ดา้นการออกแบบ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 150 คน 
2. สรา้งแบบสอบถามชุดแรกเป็นค าถามปลายเปิด(open ended question)โดยถามถงึอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
ของทัง้ 13 อ าเภอในจงัหวดักาญจนบุร ี โดยตอบเพยีงจ านวน 3 หวัขอ้ต่ออ าเภอ และน าไปจดัล าดบั โดยเลอืก 
ทีน่ิยมอนัดบัตน้ 3 ล าดบั 
3. น าผลเลอืกทีน่ิยมอนัดบัตน้ 3 ล าดบั มาสรา้งเป็นแบบสอบถามชุดทีส่อง และน าไปเกบ็ผลขอ้มลูอกีครัง้  
เพื่อทีจ่ะเลอืกเพยีงสิง่เดยีว ในการน าไปพฒันาออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนัต่อหนึ่งอ าเภอ 
 เครื่องมอืการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถามชุดแรก แบบสอบถามชุดสอง และผูใ้หข้อ้มลู คอื นกัศกึษาทีเ่รยีน 
 วชิาการศกึษาอตัลกัษณ์, วชิาการวาดเสน้ และวชิาทีเ่กีย่วกบัดา้นการออกแบบ 
 ตอนท่ี 2 สรา้งออกแบบผลิตภณัฑด้์วยการแนวคิดคอลเลคชนั 
 ในขัน้ตอนสรา้งออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั มดีงันี้ 
1. การออกแบบโดยขอ้มลูจากแบบสรุปการออกแบบ 
2. การพจิารณาเลอืกพฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์
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3. การท าร่างแบบ (sketch drawing) 
4. การท าตน้แบบ (prototype model) 
 โดยเครื่องมอื คอื แบบสรุปการออกแบบ และโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก3D และผูจ้ดัท า คอื นักออกแบบ 
และนกัคอมพวิเตอรก์ราฟิก3D 
 ตอนท่ี 3 ประเมินผลงานผลิตภณัฑด้์วยการแนวคิดคอลเลคชนั 
 ในขัน้ตอนประเมนิผลงานผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั มดีงันี้ 
โดยการประเมนิคุณภาพผลติภณัฑ์  และเครื่องมอืการเกบ็ขอ้มูล คอื แบบสอบถามแบบค่าระดบั โดยผู้ให้ขอ้มูล คอื 
ผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ 
 
ผลการวิจยั 
การพฒันาคอลเลคชนัผลติภณัฑ ์จากกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จงัหวดักาญจนบุร ีไดผ้ลการวจิยั
ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 ผลส ารวจขอ้มลูกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จากทุกอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุร ี
จงัหวดักาญจนบุรมีจี านวนอ าเภอรวมทัง้สิน้ 13 อ าเภอ คณะผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืคอืสรา้งแบบสอบถามชุด
แรกเป็นค าถามปลายเปิด(open ended question)โดยถามถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของทัง้  13 อ าเภอในจังหวัด
กาญจนบุร ี โดยตอบเพยีงจ านวน 3 หวัขอ้ต่ออ าเภอ และน าไปจดัล าดบั โดยเลอืกทีน่ิยมอนัดบัตน้ 3 ล าดบั โดยการเกบ็
ผลครัง้นี้ได้ผูต้อบจ านวน 130 คน จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.67 คอืนักศกึษาทีเ่รยีนวชิา
การศกึษาอตัลกัษณ์, วชิาการวาดเสน้ และวชิาที่เกีย่วกบัด้านการออกแบบ และน าขอ้มูลที่จดัเรยีงล าดบัแลว้มาสรา้ง
แบบสอบถามชุดที่สอง ท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยครัง้นี้มีผู้ตอบข้อมูลจ านวน 68 คน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.33 โดยพบว่ามอีายุช่วง 21-30 รอ้ยละ42.6, เพศหญิงรอ้ยละ 66.2, รายไดต้ ่ากว่า
15,000 รอ้ยละ 52.9, สิง่ทีน่ึกถงึและเลอืกในแต่ละอ าเภอเป็นอนัดบัแรกคอื อ าเภอท่ามะกา ไดเ้ลอืกพระแท่นดงรงัรอ้ย
ละ 57.4, อ าเภอท่าม่วง ไดเ้ลอืกวดัถ ้าเสอืรอ้ยละ 85.3, อ าเภอพนมทวน ไดเ้ลอืกดอนเจดยี ์รอ้ยละ 64.7, อ าเภอเมอืง
ได้เลือกสะพานแม่น ้าแควร้อยละ 95.6, อ าเภอไทรโยค ได้เลือกน ้าตกไทรโยครอ้ยละ 61.8, อ าเภอเลาขวญัได้เลอืก
โบสถ์เก่าเลาขวญัร้อยละ 54.4, อ าเภอทองผาภูมไิด้เลอืกปิล๊อกร้อยละ 35.3, อ าเภอบ่อพลอยได้เลอืกอญัมณีรอ้ยละ 
48.5, อ าเภอหนองปรือได้เลือกน ้าตกธารลอดร้อยละ 69.1, อ าเภอศรีสวสัดิไ์ด้เลือกเขื่อนศรีนครนิทร์ร้อยละ 55.9, 
อ าเภอสงัขละบุร ีได้เลอืกสะพานมอญร้อยละ100, อ าเภอห้วยกระเจาได้เลือกวดัทิพยสุคนธารามร้อยละ 54.4 และ
อ าเภอด่านมะขามเตี้ยได้เลือกพุน ้าร้อนร้อยละ 47.1 เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกพัฒนาคอลเลคชนัผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุร ี 
ตอนท่ี 2  ผลการสรา้งออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั 
  เมื่อได้ข้อมูลในการเลือกพัฒนาคอลเลคชนัผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุร ีโดยเลอืกขอ้มูลไปสู่กระบวนการออกแบบ 3 ชุด จากทัง้หมด 13 ชุด คอือ าเภอเมอืง สะพานแม่น ้าแควรอ้ย
ละ 95.6, อ าเภอสงัขละบุร ีสะพานมอญ รอ้ยละ100 และอ าเภอศรสีวสัดิ ์เขื่อนศรนีครนิทรร์อ้ยละ 55.9 มาจากการเลอืก
จากความคิดเห็นที่มีค่าร้อยละจ านวนสูง ใช้การร่างแบบและจดัท าแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ภาพประกอบ 2  ร่างแบบและจดัท าแบบตราสญัลกัษณ์ 
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ภาพประกอบ 3  ร่างแบบและจดัท าแบบตราสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ร่างแบบและจดัท าแบบสามมติดิว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพวิเตอร ์
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ภาพประกอบ 5  ร่างแบบและจดัท าแบบสามมติดิว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6  ร่างแบบและจดัท าแบบสามมติดิว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพวิเตอร ์
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ภาพประกอบ 7  ร่างแบบและจดัท าแบบสามมติดิว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8  ร่างแบบและจดัท าแบบสามมติดิว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพวิเตอร ์
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ภาพประกอบ 9  ตน้แบบผลติภณัฑ(์mockup model) 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  ตน้แบบผลติภณัฑ(์mockup model) 
 
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ภาพประกอบ 11  ตน้แบบผลติภณัฑ ์(mockup model) 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 12  ตน้แบบผลติภณัฑ ์(mockup model) 
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ภาพประกอบ 13  ตน้แบบผลติภณัฑ ์(mockup model) 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14  ตน้แบบผลติภณัฑ ์(mockup model) 
 
 
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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ตอนท่ี 3 ประเมนิผลงานผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ใช้เครื่องมอืประเมนิเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า แบบค่าระดบั จ านวน 5 
ระดบัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบ จ านวน 3 คน ผลการประเมนิตามตารางที ่1  
 
ตาราง 1 การประเมนิผลผลติภณัฑแ์นวคดิคอลเลคชนั 
 
ประเดน็ประเมนิผล MEAN S.D. แปลผล 
ดา้นคุณภาพผลติภณัฑต์น้แบบ 
1.หน้าทีใ่ชส้อย  4.67 0.47 มากทีสุ่ด 
2.ความสวยงามน่าใช ้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3.ความสะดวกสบายในการใช ้ 4.33 0.47 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.67 0.31 มากทีสุ่ด 
ดา้นความเหมาะสมในการผลติ 
1.ความแขง็แรง/ความปลอดภยั 4.67 0.47 มากทีสุ่ด 
2.กรรมวธิกีารผลติ 4.67 0.47 มากทีสุ่ด 
3.ราคา 4.33 0.47 มาก 
4.วสัดุ 4.33 0.47 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.50 0.47 มาก 
ดา้นความเหมาะสมในการน าไปใช ้
1 .การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 4.33 0.47 มาก 
2.การขนส่ง 4.00 0.00 มาก 
3.ความน่าลงทุน 4.00 0.00 มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.11 0.15 มาก 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผลการประเมนิต้นแบบผลติภณัฑ์แนวคดิคอลเลคชนั ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
อยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31, ด้านความเหมาะสมในการผลติ อยู่ในระดบัมาก
ค่าเฉลีย่ 4.50 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 และดา้นความเหมาะสมในการน าไปใช ้อยู่ในระดบัมากค่าเฉลีย่ 4.11 สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.15 โดยมขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ชยีวชาญดา้นการออกแบบในบางประเดน็ทีส่ามารถน าพฒันาใหเ้กดิ
คุณภาพทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ต่อๆ ไป  
 
สรปุและอภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ส ารวจขอ้มลูกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่ จากทุกอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุร ี
  จงัหวดักาญจนบุรมีจี านวนอ าเภอรวมทัง้สิน้ 13 อ าเภอ คณะผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืคอืสรา้งแบบสอบถามชุด
แรกเป็นค าถามปลายเปิด(open ended question)โดยถามถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของทัง้  13 อ าเภอในจังหวัด
กาญจนบุร ี โดยตอบเพยีงจ านวน 3 หวัขอ้ต่ออ าเภอ และน าไปจดัล าดบั โดยเลอืกทีน่ิยมอนัดบัตน้ 3 ล าดบั โดยการเกบ็
ผลครัง้นี้ได้ผูต้อบจ านวน 130 คน จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.67 คอืนักศกึษาทีเ่รยีนวชิา
การศกึษาอตัลกัษณ์, วชิาการวาดเสน้ และวชิาที่เกีย่วกบัด้านการออกแบบ และน าขอ้มูลที่จดัเรยีงล าดบัแลว้มาสรา้ง
แบบสอบถามชุดที่สอง ท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยครัง้นี้มีผู้ตอบข้อมูลจ านวน 68 คน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.33 โดยพบว่า สิง่ทีน่ึกถงึและเลอืกในแต่ละอ าเภอเป็นอนัดบัแรกคอื อ าเภอท่ามะกา 
ไดเ้ลอืกพระแท่นดงรงัรอ้ยละ 57.4, อ าเภอท่าม่วง ไดเ้ลอืกวดัถ ้าเสอืรอ้ยละ 85.3, อ าเภอพนมทวน ไดเ้ลอืกดอนเจดยี ์
ภทัรพล  สวุรรณโฉม และวราภรณ์  แพงป้อง 
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รอ้ยละ 64.7, อ าเภอเมอืงได้เลอืกสะพานแม่น ้าแควรอ้ยละ 95.6, อ าเภอไทรโยค ไดเ้ลอืกน ้าตกไทรโยคร้อยละ 61.8, 
อ าเภอเลาขวญัไดเ้ลอืกโบสถเ์ก่าเลาขวญัรอ้ยละ 54.4, อ าเภอทองผาภูมไิดเ้ลอืกปิล๊อกรอ้ยละ 35.3, อ าเภอบ่อพลอยได้
เลือกอัญมณีร้อยละ 48.5, อ าเภอหนองปรือได้เลือกน ้ าตกธารลอดร้อยละ 69.1, อ าเภอศรีสวัสดิไ์ด้เลือกเขื่อนศรี
นครนิทรร์อ้ยละ 55.9, อ าเภอสงัขละบุร ีไดเ้ลอืกสะพานมอญรอ้ยละ100, อ าเภอหว้ยกระเจาไดเ้ลอืกวดัทพิยสุคนธาราม
ร้อยละ 54.4 และอ าเภอด่านมะขามเตี้ยได้เลอืกพุน ้าร้อนร้อยละ 47.1 เพื่อเป็นข้อมูลในการเลอืกพัฒนาคอลเลคชนั
ผลติภณัฑจ์ากกระบวนการทางความคดิของทอ้งถิน่จงัหวดักาญจนบุร ี
ตอนท่ี 2 สรา้งออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั 
  เมื่อได้ข้อมูลในการเลือกพัฒนาคอลเลคชนัผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุร ีโดยเลอืกขอ้มูลไปสู่กระบวนการออกแบบ 3 ชุด จากทัง้หมด 13 ชุด คอือ าเภอเมอืง สะพานแม่น ้าแควรอ้ย
ละ 95.6, อ าเภอสงัขละบุร ีสะพานมอญ รอ้ยละ100 และอ าเภอศรสีวสัดิ ์เขื่อนศรนีครนิทรร์อ้ยละ 55.9 มาจากการเลอืก
จากความคิดเห็นที่มีค่าร้อยละจ านวนสูง สอดคล้องกบัรพีพัฒน์ มัน่พรม (2560 : 40-51) ได้พัฒนาและสร้างมูลค่า
ผลติภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรบัจงัหวดันครสวรรค์ โดยน าเสนอแบบร่างทัง้หมด 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม : ประเพณีทอ้งถิน่ งานประเพณี แห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ปากน ้าโพ และงานแขง่ขนัเรอืยาวชงิถว้ยพระราชทาน ชุด
ที่ 2 เอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ : สถานที่ส าคญั  บึงบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์และสะพานเดชาติวงศ์ ผลการวจิยั 
พบว่า ชุดที่ 1 เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ชุดมงักร ในรูปแบบพวงกุญแจที่เน้นความน่ารกัท าจากเรซิน่เป็นแบบร่างที่
ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  และชุดแขง่ขนัเรอืยาว ในรปูแบบทีเ่ป็นพวงกุญแจรปูไมพ้ายและฝีพาย ท า
จากเรซิน่ เป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ชุดที่ 2 เอกลกัษณ์ทางธรรมชาติและสถานที่
ส าคญั ชุดปลาเสอืตอจากบงึบอระเพด็ ในรปูแบบทีต่ดิตูเ้ยน็ เน้นลกัษณะ ปลาเสอืตอแบบน่ารกั อารมณ์ด ี เป็นแบบร่าง
ที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ชุดสะพานเดชาติวงศ์  ในรูปแบบที่ทบักระดาษ ป้ายหลกักิโลเมตร 
แสดงถงึจุดสิน้สุดภาคกลางประตูสู่ภาคเหนือเป็นแบบร่างทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบัฐปนีย์ ศรแีก้ว และตติยา เทพพิทกัษ์ (2560 : 125-141) ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรสี าหรบัผู้บริโภคสเีขยีว 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผู้บริโภคสเีขยีว คือผู้ที่ใช้ชีวติโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกบัสิง่แวดล้อมผ่านการเลือกใช้
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและยนิดจี่ายเงนิมากขึน้ใหก้บัผลติภณัฑป์ระเภทนี้ เพศหญงิมแีนวโน้มเป็นผูบ้รโิภค
สเีขยีวมากกว่าเพศชาย พบว่า ผูต้อบแบบประเมนิการรบัรูส้ว่นใหญ่เป็นผูบ้รโิภคสเีขยีวทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่ม่ได้
มคีวามคดิเรื่องสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั มสี่วนร่วมปฏบิตับิา้งในบางครัง้ 2) แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี
ส าหรบัผูบ้รโิภคสเีขยีว ควรจะก าหนดโครงร่างชุดในรปูแบบทีส่วมใสส่บาย การก าหนดฤดกูาล ไม่ควรองิกบัฤดกูาลหลกั 
ภาพลกัษณ์ควรเป็นรปูแบบดเูป็นธรรมชาต ิ ต าแหน่งทีต่ัง้ทางการตลาดควรจะเป็นระดบักลางหรอืเครื่องแต่งกายพรอ้ม
สวมใส่ ควรใช้ผ้าและวสัดุที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  เช่น  ผ้าฝ้ายยอ้มสธีรรมชาติ ลดปรมิาณการใชผ้้าในการตดัเยบ็ 
สวมใสส่บายและสวมใส่ง่าย สคีวรเป็นโทนสธีรรมชาต ิมรีาคาโดยเฉลีย่อยู่ที ่1,000 - 2,500 บาทต่อชิน้ และอญัชล ีโสม
ด(ี2556) ที่ได้ใช้การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์และวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชนอ าเภอดอย
สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยศกึษาความต้องการชุมชนเกี่ยวกบัการพฒันาผลติภณัฑ์และศกัยภาพชุมชนการศกึษา
รปูแบบผลติภณัฑใ์นดา้นแนวความคดิกลวธิกีารออกแบบ ขัน้ตอนการผลติ ภูมปัิญญาชาวบ้าน ทศันคตสิภาพแวดลอ้ม 
ตน้ทุนทางธรรมชาตทิีส่ง่ผลกระทบต่อรปูแบบผลติภณัฑร์วมไปถงึการจดัการความรูต้า้นการออกแบบพฒันาสรา้งสรรค์
ผลติภณัฑ์ชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญต้านการออกแบบ และการจดัการความรูเ้พื่อการวเิคราะห์ศกัยภาพต้านการจดัการ 
การตลาด การผลติ และการด าเนินงานเกี่ยวกบัธรกจิชุมชนบนพืน้ฐาน ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัเพื่อการพฒันาชวีติและเศรษฐกจิชุมชนใหย้ัง่ยนื ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้ 
ตอนท่ี 3 ประเมนิผลงานผลติภณัฑด์ว้ยการแนวคดิคอลเลคชนั 
 ผลการประเมนิต้นแบบผลติภณัฑ์แนวคดิคอลเลคชนั ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ต้นแบบ อยู่ในระดบัมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31, ด้านความเหมาะสมในการผลิต อยู่ในระดบัมากค่าเฉลี่ย  4.50 ส่วน
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เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 และดา้นความเหมาะสมในการน าไปใช ้อยู่ในระดบัมากค่าเฉลีย่ 4.11 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.15 สอดคลอ้งกบัอญัชล ีโสมด(ี2556) ไดพ้บว่ากลุ่มธุรกจิชุมชนมคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ ์และศกัยภาพใน
กลุ่มตนเองเพื่อการพฒันาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลติ การออกแบบผลติภณัฑ์ ส่งผลให้ธุรกจิชุมชนมคีวาม
พรอ้มในการพฒันาตนเองและการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบัภทัรพล สวุรรณโฉม (2558: 
53-54) ที่ออกแบบผลติภัณฑ์ของที่ระลกึ ในขัน้พฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์ จากการประเมินรูปแบบผลติภณัฑ์ในด้าน
หน้าที่ใช้สอย, ด้านความสวยงามน่าใช้, ด้านความสะดวกสบายในการใช้, ด้านความปลอดภัย, ด้านวสัดุ และด้าน
กรรมวธิกีารผลติ มคี่าระดบัมากทีสุ่ด  ส่วนดา้นความแขง็แรง ดา้นราคา ดา้นการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม และดา้นการ
ขนสง่ มคี่าระดบัมาก มคีวามสามารถขยายผลงานไปสู่ผลงานเชงิพาณิชยไ์ด้ และยงัสอดคลอ้งกบักุลนาถ ตนัพาณิชรตั
นกุล (2556) ไดส้รา้งรปูแบบบรรจุภณัฑจ์ากเศษไมย้างพารา เพื่อสง่เสรมิผลติภณัฑภ์าคใต้กรณีศกึษาเรอืกอและจ าลอง
ภาคใต้ โดยศกึษาและสงัเคราะห์องค์ความรู้จากศลิปวฒันธรรมภาคใต้ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ความเป็นไปไดใ้นการผลติโดยกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้จากไม ้ผลการวจิยัพบว่าทศิทางของรูปแบบการสรา้ง
บรรจุภณัฑจ์ากเศษไมย้างพาราสามารถเป็นแนวทางในการสรา้งบรรจุภณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑภ์าคใตไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ, 
ราเชนทร ์สุขม่วง และคณะ (2556 : 1-18) ไดพ้ฒันาของทีร่ะลกึตามคตคิวามเชื่อเกีย่วกบัสริมิงคล จากวสัดุเหลอืใช ้ใน
อุตสาหกรรมการผลติงานไม้ โดยวจิยัเชื่อมโยงในดา้นความเชื่อเกีย่วกบัสริมิงคล ทีม่ต่ีอการออกแบบของทีร่ะลกึ และ
ผลติของทีร่ะลกึตามคตคิวามเชื่อเกีย่วกบัสริมิงคล จากวสัดุเหลอืใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติงานไม ้จากวสัดุเหลอืใชใ้น
อุตสาหกรรมการผลติงานไม ้ประชากรของการวจิยัครัง้นี้ ศกึษาแหล่งขอ้มูลในด้านคุณภาพประเมนิโดย ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบ ผู้ผลติ ผู้จ าหน่ายสนิค้าประเภทไม้และด้านความพึงพอใจประเมินโดยนักท่องเที่ยว ในต าบล 
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลติและผู้ประกอบการที่มีต่อ
ผลติภัณฑ์พบว่าโดยรวมมีความพงึพอใจ ด้านคุณภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของ
นกัท่องเทีย่วโดยรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้  
 1. การพจิารณาเลอืกคอลเลคชนัทีจ่ะน าไปออกแบบผลติภณัฑเ์ป็นแค่โมเดลตวัอย่าง (mockup model) หวัขอ้
ประเมนิดา้นราคาอาจไม่ใช่ปรมิาณและคุณภาพเช่นน้ี  
 2. การตัง้เป้าหมายเชงิพาณิชยส์ าหรบัผลติภณัฑค์วรพจิารณาดา้นวสัดุ และดา้นกรรมวธิกีารผลติ ตลอดจน
ช่องทางจดัจ าหน่ายดว้ย 
 3. วสัดุทอ้งถิน่ควรเป็นทางเลอืกอนัดบัตน้ๆในการต่อยอดผลติภณัฑใ์นครัง้ต่อๆไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 งานในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบันักวจิยัท่านอื่น เพื่อการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์หรอืเสรมิกจิกรรมต่างๆให้
เกดิทางเลอืกส าหรบัผูบ้รโิภคมากขึน้อกีทัง้พจิารณาด้านวสัดุและดา้นกรรมวธิกีารผลติ ตลอดจนช่องทางจดัจ าหน่าย
เพิม่ดว้ย  
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